












































La norma UNE‐EN  ISO/IEC 17043 define  los Ejercicios de  intercomparación como  la evaluación 
mediante mediciones o ensayos sobre el mismo ítem o ítems similares por dos o más laboratorios 
de acuerdo con condiciones predeterminadas. 
La necesidad de  confianza  constante  en el desempeño de  los  laboratorios no  solo es esencial 
para  el  laboratorio  y  sus  clientes  sino  también  para  otras  partes  interesadas,  como  las 
autoridades  reguladoras  o  las  entidades  de  acreditación  de  laboratorios.  La  norma  UNE‐EN 
ISO/IEC  17025  marca  como  requisito  para  la  acreditación  de  los  laboratorios  de  ensayo  y 
calibración que  los  laboratorios participen en ejercicios  intercomparativos  siempre que existan 
programas adecuados. 
Los ejercicios de intercomparación son una herramienta fundamental empleada para mantener y 
demostrar  la  competencia  técnica  de  los  laboratorios.  La  participación  en  ejercicios  de 





externos.  En  resumen,  para  todo  tipo  de  laboratorios  interesados  en  realizar  una  correcta 





conformidades y  tomar  las medidas correctoras necesarias para mantener y mejorar  la 
calidad de sus técnicas.  
 Orienta a  los  laboratorios en el control de sus métodos, calibración de  los equipos y  la 
capacitación de los técnicos.  
 Los laboratorios pueden, mediante estos ejercicios, compararse con otros laboratorios de 
similares  características  y  ver  las  diferencias  existentes  entre  los  distintos  métodos 
analíticos empleados.  






















































































































las  muestras,  respecto  a  su  homogeneidad  y  estabilidad,  a  través  del  control  y 




Su  conservación:  con  preservante  químico  (adición  de  algún  conservante)  ó  físico 
(conservación en temperatura, oscuridad, etc.) ó tiempo máximo de conservación.  






Los  parámetros  han  sido  seleccionados,  teniendo  en  cuenta  las  necesidades  de  los 







En  caso  de  suspensión  o  anulación  de  algún  ensayo,  la misma  será  comunicada  a  los 




Los  laboratorios  se  pueden  incorporar  al  programa  en  cualquier momento  dentro  del 
periodo de  inscripción publicado. Cada ejercicio, en  función de su naturaleza, requerirá 
del conocimiento de los inscritos con diferente antelación.  
















los  resultados  obtenidos  en  las  pruebas  previas  así  lo  indiquen.  Así mismo,  también 
ocasionalmente,  podrán  sufrir modificaciones  los materiales  o  niveles  publicados,  por 
otros semejantes que puedan sustituir a los previstos, con el fin de cumplir el programa. 
De  todas  estas  circunstancias  se mantendrá  informados  a  los  participantes  con  una 
antelación aceptable.  
 
Así mismo  la organización podrá solicitar a  los  laboratorios participantes aclaraciones o 









cuando  fué  posible,  a  la  detección  de  resultados  estadísticamente  anómalos, 
eliminándolos para la asignación del mencionado Valor de Referencia como valor medio 
(el valor asignado,  como valor de  referencia  también puede provenir de datos previos 
conocidos).  
Este valor medio, lleva asociado un error en su asignación, relacionado con el estadístico 











Es  fácil  comprender  que,  un  valor  de  consenso  establecido  por  el  conjunto  de 
laboratorios  es  tanto  más  fiable  cuanto  menor  sea  la  dispersión  obtenida  por  los 
resultados que se emplean para obtener  la media de consenso, así como cuanto mayor 
sea el número de laboratorios “asignantes”.  
Para  un  número  de  laboratorios  participantes  en  la  asignación  del Valor  de Consenso 
aceptable, la obtención de una sigma experimental pequeña, indica un elevado grado de 
coherencia  entre  los  resultados  que  han  sido  emitidos.  Por  lo  tanto,  el  término 
“numerador”  del  z‐score  es  muy  seguro.  No  obstante,  esta  dispersión  experimental 
(σexperimental) puede ser muy restrictiva, teniendo en cuenta que puede haber resultados 
un poco más alejados del Valor de Consenso que han sido eliminados para el cálculo de 
este  valor,  pero  que,  teniendo  en  cuenta  la  dispersión  aceptable  (σobjetivo),  puedan 
considerarse resultados suficientemente satisfactorios.  
























La  procedencia  del  valor  asignado  como  de  la  sigma  empleada  en  su  cálculo 
(experimental u objetivo) será detallada en el informe final.  







Se  calculó  la  incertidumbre  del  valor  asignado,  cuando  fué  posible,  con  el  valor  de  la 
sigma  experimental  obtenida,  corregida  con  el  factor  t‐student  para  α=0.05,  dividido 
entre  la  raíz  cuadrada  del  número  de  participantes  no  excluidos  (incertidumbre  de  la 
media asignada por consenso).  
En el caso de los ensayos con resultado cuantitativo, no se realizó evaluación de los datos 




el  laboratorio.  La  valoración  se  llevó  a  cabo  teniendo  en  cuenta  su  coherencia  con  el 
valor  asignado  y  la dispersión  empleada en  la  valoración del  z‐score, para el  resto de 







realizará  siempre  teniendo  en  cuenta  los  resultados  previos  esperados,  en  general 
determinados por el conocimiento de la muestra y su adición o no con el analito, o como 
consecuencia de los resultados emitidos por el Laboratorio de Control; en caso necesario, 




























Estos  informes  incluyen  comentarios  o  conclusiones  derivados  de  los  resultados  del 
ensayo.  
 















EJERCICIO DE INTERCOMPARACIÓN 
PARA ESTUDIANTES DE QUÍMICA ANALÍTICA 
INFORME FINAL 















Las  muestras  de  cerveza  utilizadas  en  el  ejercicio  de  intercomparación    para 
estudiantes de Química Analítica, pertenecen a lotes de fabricación con la misma fecha 
de caducidad, y  fueron suministrados gentilmente por  la empresa San Miguel  (Lleida) 
en mayo de 2015. 
Las  muestras  se  etiquetaron  con  numeración  creciente  en  el  Laboratorio  de 
Preparación de Materiales para el Control de Calidad (Mat Control) de la Universitat de 
Barcelona.  El  cinco  por  ciento  de  las muestras  se  separaron  para  llevar  a  cabo  los 







Los  estudios  de  homogeneidad  final  del  material  se  han  llevado  a  cabo  para  la 
determinación del contenido de etanol  (% en peso) mediante cromatografía de gases 
con detector de  conductividad  térmica. Siguiendo este método,  se pesan  cantidades 





seleccionadas  al  azar  entre  el  total  de muestras.  El  análisis  de  la  varianza  (ANOVA) 










Los  valores  de  caracterización  para  los  parámetros  determinados  en  el  ejercicio  de 






















1.5. Descripción  del  pretratamiento  de  muestra  y  de  los  métodos  de  análisis 
utilizados 










El tratamiento estadístico de  los resultados se ha  llevado a cabo para cada una de  las 
botellas de muestra identificadas con el código de la etiqueta pequeña de cada uno de 
los  lotes.  Las  determinaciones  llevadas  a  cabo  por  distintos  grupos  de  estudiantes 
sobre  una  misma  botella,  se  han  distinguido  añadiendo  una  letra  al  código  de 
participación. 
En  las  Tablas  3  –  7  se muestran  los  resultados  facilitados  por  los participantes  para 
cada uno de  los parámetros analizados en  la cerveza, ordenados por orden creciente 
de  código  (etiqueta  pequeña  de  las  botellas).  Se  indican  el  promedio,  la  desviación 
estándar y la desviación estándar relativa de los datos. Por último se incluyen la media 
de  cada  parámetro  considerando  las medidas  individuales,  la media  de  las medias 
obtenidas por todos los participantes y los valores de referencia establecidos. 

































de  forma  especial  en  la  realización  del  trabajo  bien  hecho  que  los  capacita  para  el 
futuro trabajo profesional. 
Se  ha  conseguido  trasladar  a  los  alumnos  la  importancia  de  estrategias 
experimentales para conseguir precisión y exactitud en el trabajo de  laboratorio y  las 
fuentes de error en las condiciones experimentales. 
La  participación  de  los  alumnos  en  este  tipo  de  ensayos  les  ha  ayudado  a 
implicarse en el proceso de aprendizaje y adoptar las medidas oportunas para corregir 
o mejorar sus resultados, mediante una discusión seria de  las causas que provocan  la 
aparición  de  resultados  anómalos,  como  si  fueran  trabajadores  de  un  Laboratorio 
acreditado.
